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PROSES PRODUKSI SINIAR 
“PERSITA DAN JATIDIRI SEPAK BOLA TANGERANG” 
Oleh: Tegar Juel Prakoso 
ABSTRAK 
 
Siniar merupakan media baru yang lahir seiring dengan kemunculan iPod 
pada 2001. Saat 2004, nama podcast mulai tercetus dan berasal dari kata iPod dan 
broadcast. Berbeda dengan radio, siniar bersiaran menggunakan internet. 
Perkembangan siniar di Indonesia mulai terasa sejak 2018. Topik pembahasan 
dalam suatu siniar sangat bervariasi. Salah satu topik yang dibahas dalam siaran 
siniar adalah sepak bola. Sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di 
Indonesia. Menurut data dari CNN Indonesia, 77% penduduk Indonesia tertarik 
dengan sepak bola. Hal tersebut menjadi salah satu alasan dari dibuatnya skripsi 
berbasis karya dengan kluster reporting based – audio reporting ini. Karya siniar 
ini memiliki tujuan untuk memperkenalkan sepak bola, khususnya di wilayah 
Tangerang, kepada masyarakat luas. Persita merupakan tim yang diangkat pada 
siniar kali ini karena meraih segudang prestasi dan menjadi representasi sepak bola 
Tangerang. Siniar ini bercerita dari sejarah sepak bola dunia maupun Indonesia, 
sepak bola di Tangerang, perjalanan Persita mengarungi kompetisi, legenda Persita, 
suporter, hingga kondisi Persita saat ini. Proses pembuatan karya ini terdiri 
beberapa tahapan, yaitu pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi. Hasil dari 
karya siniar ini diunggah ke platform Spotify dan YouTube serta juga dipromosikan 
melalui akun Instagram “@tjfcmedia”. 
 
Kata Kunci: Siniar, Sepak bola, Tangerang, Persita 




“PERSITA AND IDENTITY OF TANGERANG’S FOOTBALL” 
PODCAST PRODUCTION PROCESS 
By: Tegar Juel Prakoso 
ABSTRACT 
Podcast is a new media that comes with the emergence of the iPod in 2001. 
In 2004, the name podcast began to emerge and came from the words iPod and 
broadcast. Unlike radio, podcasts broadcast using the internet. The development of 
podcasts in Indonesia began to be felt since 2018. The topic of discussion in a 
podcast varies greatly. One of the topics covered in podcast broadcasts is football. 
Football is a very popular sport in Indonesia. According to data from CNN 
Indonesia, 77% of Indonesia's population is interested in football. This is one of the 
reasons for the creation of Undergraduate Thesis (Project-based) with clusters 
reporting based – audio reporting. This podcast work aims to introduce football, 
especially in the Tangerang area, to the public. Persita is a team that was appointed 
on the podcast this time due to reach its achievements and the representation of 
Tangerang’s football. This podcast tells the story of football in the world and 
Indonesia, football in Tangerang, Persita through competitions, Persita legends, 
supporters, until the current condition of Persita. The process of making this work 
consists of several stages, namely pre-production, production, and post-production. 
The podcast were uploaded to the Spotify and YouTube platforms and also 
promoted through the Instagram account "@tjfcmedia". 
 
Keywords: Podcast, Football, Tangerang, Persita 
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